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接着剤塗布量 40g/ft2, 圧縮圧 7-8kg/cm2
圧 締 時 間 25min



































Fig.2に素材および集成材の S-N 曲線を示した｡ 木材あるいは木質材料の S-N 曲線につ
いては従来,半対数 グラフ上に直線又はそれに近い形で示されるもの*, 上に凹の曲線で示さ
れるもの**, あるいは上に凸の曲線で示されるもの***などいろいろあって, 同じ種類の疲労
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繰返し数 107 における時間強度 の〃を素材で 150kg/cm2,集成材で200kg/cm2として静的
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調べるため Ⅰと同様厚さ 4mm の薄片に傾斜 1:8のスカ･-フジョイン トおよびバッ トジョ
ー 5-
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Fig.7.MicroscoplCcompressionfailures
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ヒノキ素材および厚さ 4mm の薄板4プライの尿素および石炭酸樹脂集成材 か ら Fig.1
のような回転曲げ疲労試験片を作 り, また試片中央部に Fig.9のようなスカーフジョイン ト











(3) 疲労強度 (107) の静的曲げ強度 および圧縮強度に対する比は第 2表に示す如 くで前者
で 0.21-0.22,後者で 0.35-0.39となる｡
(4) スカ-フジョイン トをもつ集成材の SIN曲線は Fig.10に示す如 くジョイ-/トの数や
位置の如何にかかわらずジョイン トの無いものとほとんど変 らない｡しかしバッ トジョイン ト
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